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LA E S Q U 
T O R R A T X A 
PERIÓDICH SATÍRICH 
HÜMORÍSTICHj I L U S T R A T Y L I T E R A R I 
DONARÁ A l MENOS UNS ESQUÍLLOTS CADA SINMANA 
lO c é n i i i r L S cada. n.-ÚLm.ero per tot Espanya. 
Números atrassats 20 céntims 
A D M I N I S T R A C I Ó Y R E D A C O I Ó 
LLIBRKRÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DEL MITJ , NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S T J S C R I P C I Ó 
Pora de Barcelona, cada trimestre Eapanya, 8 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
MATONERIA. CACIQUISTA 
mmmm 
—Pep, ja ho veus; s' han acabat els matóns. 
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POCH amich de f reqüentar certa classe de circuís... viciosos, confesso la meva ignorancia: no co-neix ía personalment al h é r o e de la tragedia 
del Mallorquín al famosíss im Nelo, al super pinxo, 
al que no sé si ab ben fundada rahó en RobertRobert 
haur ía calificat de «el primer ganivet del P lá de 
Barcelona.» 
Pero de nom ¿quí h i hav ía aqu í que no '1 cone-
gués? Se parlava d' ell com del representant de una 
verdadera inst i tució, que devía considerarse neces-
saria, quan els magnats de la polí t ica caciquista '1 
sostenían, el protegían y tal vegada 1' alentavan en 
sas cabellerescas empresas. E l cacich y '1 pinxo for-
mavan una hinitat perfecta: eran com 1' alfa y 1' 
omega de tot un estat de cosas, consentit y tolerat 
per l1 opinió ensopida y fastiguejada, quan 1' opinió 
descuidava 'Is debers de la vida públ ica . 
Sembla que '1 tal Nelo 's doná á coneixer per pr i -
mera vegada com un element pol í t ich de punta, en 
aquellas famosas eleccións en que '1 general Borbón 
y Castellví, per altre nom Le roi de la France chique, 
vingué á pescar 1' acta de diputat á Corts peí dis-
tricte de las Aforas de Barcelona. Tan bons serveys 
degué prestar en aquella ocasió al candidat monár-
quich... y casi bé monarca, que l i s igué conferida 
una plassa en el resguart de consums de Gracia ab 
1' única obligació de anar á cobrar la nómina á fí de 
mes, ja que no era del cas distreure'l de sas delica-
das y habi tuá is ocupacións en els cataus y garitos, 
hont exercía habitualment el cár rech honrós y pro-
videncial d' home de la por. 
Algún temps després se '1 pujava de categoría, 
concedíntseli '1 nombrament d' arcalde de bar r í de 
Gracia. 
Y de Gracia hav ía de ser, p e r q u é resulta efectiva-
ment grados que un home de las sevas circunstan-
cias fos qui quedés investit de la facultat de certifi-
car sobre 1' honradés , la mor igerac ió y las bonas 
costums deis vehins vulgars que t eñen el vici de 
viure tranquils á casa seva, sense ficarse en res, n i 
en un mal l l ibre de caballería. 
Er ig i t el llop en pastor, figúrinse com anir ía el 
remat, el servum pecus. 
• « 
Qui més content y satisfet dev ía mostrarse deis 
bons serveys de aquest digne funcionan, sería sens 
dupte V Hereu Pantorrilles, que '1 t ingué sempre 
baix el seu poderós amparo. Volgueren els padrins 
que 'ls dugueren á las fonts, escrutant misteris del 
esdevenir, que F un y T altre 's diguessen Manuel, 
de manera que á més de amichs resultessin tocayos, 
y que tant Nelo sigués l1 un com 1' altre. 
Aixís se comprén qu' entre '1 de la Plassa Real y 
'1 del carrer de la Budallera, no h i hagués pá partit. 
En épocas electorals F úl t im se posava á F entera 
disposició del primer per tot lo que convingués, y 
en el resto de F any vice-versa, que per aixó son els 
amichs, per ajudarse. 
¿Quina corassa més impenetrable potpretendre un 
valent que la protecció decidida de un cacich má-
xim? Y en Nelo la portava aquesta corassa, una co-
rassa que '1 cubr ía de cap á peus, y feta de unas 
mallas tan estretas y atapahidas, que per entre ellas 
era impossible que h i pogués penetrar la punta de 
F espasa de la justicia. 
Calculin en aquestas condicións si 'n ser ía de va-
lent, de temut y respectat. 
Per aixó durant aquests ú l t ims temps s' ha vist á 
Barcelona omplirse las presons de honrats obrers 
que h i han covat senmanas y mesos, F un per ha-
ver parlat ab violencia en un moment d' excitació, 
F altre per haver exercit una coacció més ó menos 
grave, aquest per formar grupo davant de una fá-
brica afectada de una vaga, aquell per haver respost 
ab mals modos ais mals modos hab i tuá i s deis agents 
de F autoritat... Ul t imament fins s' ha vist ingressar 
en el pres idí de Tarragona á un obrer sens més de-
licte que haver escrit u n article, y ab tots els papers 
despatxats y en regla pera ten i rh i estat je dotze 
anys seguits... 
En cambi en Nelo, com els ratas de la Gran-vía, 
h i entrava per una porta y 'n sortia per F altra, més 
fresch al sortirne que al entrarhi, cada vegada que 
las circunstancias el por ta van á clavar un t iro per 
de t rá s ó á donar una ganivetada de traidor, per-
qué lo qu' ell deya y era veritat:—¡D. Manuel me 
t r eu rá de tot! 
• 
* 4 
Y D. Manuel no sois el treya de tot, sino que l i 
proporcionava tots els medis de que pogués viuré 
ab esplendidés , p e r q u é la vida del pinxo de certa 
representac ió no té res de barata. H a de vestir bé, 
ha de gastar cotxe, ha de poder llansar quá t re du-
ros sempre que convingui. Lo que gúánya en els ga-
ritos cobrant el barato y fent la por, no arriba, y es 
precís buscar un suplement, com si diguessim per 
águilas.. . ó per ganivets. 
Y de aquest suplement se 'n encarregava el cap-
pare del caciquisme, fentlo pagar á la Pubilla, por 
supuesto. 
Per aixó en Nelo ven ía figurant en la n ó m i n a del 
personal de consúms de Barcelona. Estava exempt 
de servey; pero cobrava. Allí va colocarlo F Hereu 
Pantorrilles; allí vá reposarlo un arcalde fusionista, 
sent president de la Comiss ió '1 que ho es avuy del 
Comité de Defensa Social. Y es ben inút i l que F in-
signe D. Alejandro M.a Pons tracti ara d' eludir la 
gloria que l i co r respón ja que no per haverlo nom-
brat, per haverlo sostingut en el cárrech. En una 
sessió públ ica del Ajuntament, interpelat per un re-
gidor republicá, va sort i r ab va len t ía á la seva de-
fensa. No h i hav ía plassa per un pobre senyor que 
hav ía sigut t inent d ' arcalde y qu' en sas épocas de 
prosperitat hav ía deixat al Ajuntament 300,000 pes-
setas sense recibo, y en cambi n ' ocupava una en 
Nelo, á qui no era possible remoure, pe rqué tenint 
un empleo potser c a m b i a r í a de vida y de costúms, y 
aixó valía tant com regenerar á un home y salvar 
un' animeta. 
Aquesta s igué la tés i s sostinguda en sessió públi-
ca peí seráfich D. Alejandro... Ara no més falta ave-
riguar si '1 Nelo de la Plassa Real l i feya de apun-
tador. 
* * 
P e r q u é F Hereu Pantorrilles, que sempre s' ha 
entés molt bé ab certs regionalistas, degué dir al 
President de Consúms:—¡Sobre tot no 'm toquen á 
n ' en Nelo! 
Com aquell minis t re :—¡No me toquéis á la Ma-
rina! 
Era un sol post, pero encare donava escalfor al 
seu protegit. 
Per aixó, per sentir encare en tot ell aquest calor 
del gran cacich, filtrat fins á lo més ín t im de la 
seva án ima atravessada, se va atrevir á despatxar al 
seu etern antagonista de la manera que va ferho, ab 
tota la mala sanya de qu ' es capás un pinxo de las 
sevas circunstancias, assegurantse p rév i amen t de 
qu' en Brau anava desarmat y estava borratxo, per-
seguintlo com á una Hebra en companyía d1 altres 
valents, y arreglantli 'ls comptes á la vista de tot-
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hom, d in t re da u n establ iment p ú b l i c h , ahont aquell 
fugint , s' h a v í a refugiat. 
No hem de fer 1' a p o l o g í a de la v í c t i m a ; pero 1' 
A r a g o n é s , al costat de 'n Nelo, resulta una especie 
d' h é r o e al costat de u n cobart t ra idor . A lo menos 
aquell, encare que aficionat á la beguda y á la gres-
ca, v i v í a del sen t rabal l , no cobrava 1 barato, n i 's 
posava al servey deis garitos, n i demanava empleos 
n i p r o t e c c i ó n s . P r e s u m í a de valent , pero sois ab els 
valents, era u n p i n x o ant i -pinxo, u n cassa-torpeders 
contra 'Is torpeders... u n bruto s i v o s t é s volen , pero 
ab delicadesas com la de haverse cambiat el nom, 
pera no afrontar á sa fami l ia , en la v ida de aventu-
ras que s1 h a v í a imposat com u n sport. 
Aquest home, el l to t sol, y donant sempre la cara, 
h a v í a flcat la por en el eos al protegi t del Hereu 
Pantorr i l les . Per a i x ó en Nelo, al veure ' l e x t é s , cusit 
á punyaladas, anegat en u n bassal de sanch, va res-
pirar , com si s ' h a g u é s esbargit del davant seu la fan-
tasma amenassadora de la mort . . . Y ha d i t a lgú de 
la seva fami l ia , que 1' a n á á v i s i t a r á la p r e s ó , q\ie 
pres y tot , estava m é s content que si h a g u é s t re t 
una r i f a de m i l duros. 
No s a b é m si encare r e p e t i r á : — D . Manue l me treu-
r á de aquesta, com m ' ha t re t de tantas altras. 
E n to t cas a q u í e s t á 1' o p i n i ó ind ignada pera no 
PROTECTOR Y PROTEGITS 
consentir que j a may m é s en la nostra Barcelona 
pugu i m é s el ganivet de u n p i n x o que 1' espasa de 
la jus t ic ia . E l caciquisme y la p i n x a l l a han fet el seu 
t e m p s . — ¡ Q u e los ent ierren juntos!—com deyan las 
cigarreras de M a d r i t . 
P. DEL O. 
Quan dorzella ¡si resavas 
plena de zel fervorósl 
Donchs ara, devant del quadro 
d un infímtó y un bressol, 
barbotejas la primera, 
pregona eixida del cor. 
Que la oració per ser bona 
den anar sempre á remolch 
d ' alguna pena de 1' á a i m a 
ó d' una xispa d' amor. 
J . COSTA POMÍÍ 
H I G I E N E M O N E T A R I A 
Gobern m é s i n o p o r t ú pero m é s g r a c i ó s que '1 nos-
tre, casi m ' a t r e v i r í a á j u r a r que no ha ex is t i t may 
en cap par t del m ó n habi tat . 
¡Pues no se l i ocurre ix in ten ta r al sanejament de 
la moneda, ara que precisament es raro 1' espanyol 
que ' n posseheix una?.. 
¿A qu í , com no s igui ais nostres gobernants, pot 
a c u d í r s e l i 1' idea de volguer curar lo que no exis-
teix? 
A i x ó ' m fa 1' efecte d ' aquell calvo rematat que 
u n d í a va presentarse á una b a r b e r í a ab la preten-
sió de que M tallessin els cabells. 
—Pero, senyor—va d i r l i '1 barber, 
contemplant aquella bola de b i l l a r ab 
ñ a s y orellas: —¿cóm v o l v o s t é que l i 
t a l l i 'ls cabells, si no 'n t é cap? 
—Pues... ¡aquí e s t á '1 m é r i t ! — r e s -
p o n g u é '1 calvo ab la major frescura. 
A q u í e s t á '1 m é r i t — d e u h e n pensar 
t a m b é 'ls senyors de M a d r i t . — ¿ Q u i n a 
gracia t i n d r í a sanejar la moneda, si la 
moneda realment avuy c i rcu lés? 
-Senyor Pons, ¿voldría teñir la bondat de colocarnos á Consuma? 
-¡Impossiblel Jo no mes coloco á n ' aquestos. 
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MATONS DE 
Un que deu fer chiquilladas. Un que afayta lo que pot. Un que ais perdiguera imita. 
Com se comprén y mirada sempre ab el més exa-
gera! optimisme, la qüestió no pot interessar sino 
á contadas personas; aixó es, á las pocas—|y tan 
pocas!—que al donarse un copet á la butxaca dreta 
de 1' hermilla senten encare 1' a rmoniós trinch-trinch 
argent í que al xocar entre ellas produheixen las 
pessetas... quan no son de l lautó, d' alpaca ó d' an-
t imoni , que de todo hay en la viña... deis senyors mo-
neders falsos. 
¡Sanejar la moneda!.. 
¿Cóm se real isará aquest por ten tós miracle, trac-
tantse d' una moneda com la pesseta espanyola 
que, diguin lo que diguin las aduladoras pissaras 
deis bescambis, apreciada per la plata que conté y 
val oran tía ab una mica de benevolencia, no repre-
senta avuy més enllá de 48 céntims? 
¿Ahónt son els Cagliostros ó 'ls beatos Oriols, 
capassos d' empenyarse y reeixir en semblant em-
presa? 
Els curiosos que—[Deu els mantingui 1' ignocen-
cia!—han passat els ulls peí projecte de sanejament 
presentat peí Gobern á las Corts, s' han tornat ta-
rambas y han acabat per no entendre n i una páran-
la d' aquell logogrifo tipográfich. 
Y la veritat es que no n ' h i ha per menos. Una 
página de xino ó de sanscrit ha de ser induptable-
ment més inteligible. 
«El ministre d' Hisenda, d' acort ab el Banch, 
fará aixó. 
)>E1 Banch, d' acort ab el ministre, fará alió. 
»Si á conseqüencia de las operacións de saneja-
ment h i ha perduas, Banch y Gobern an i rán á 
mi tjas. 
»Si h i ha ganancias, servi rán aquestas pera pagar 
las perduas que després h i haji. 
»E1 Banch podrá rescindir aquest cont ráe te el día 
que l i convingui. 
»E1 Gobern, sempre que vulgui , podrá fer lo ma-
teix.» 
No se 'n donguin vergonya y contestin ab tota 
franquesa: ¿N' han tret res en ciar d' aquest gali-
mat ías? ¿No? 
Jo tampoch. 
Y fins estich per dir qu' en el mateix cas que 
vostés y que jo 's troban el Gobern y '1 Banch d' 
Espanya. 
«Si 's guanya farém naps, si 's pert farém cois...» 
¿Tan gran es la confiansa que 's té en la cosa, qu' 
encare no se sab si s' h i p e r d r á ó s' h i guanyará? 
Val més que 's digui la veritat d ' una vegada. 
Tots aquests projectes, tots aquests convenís , tots 
aquests enredos sense cap n i peus entre '1 Banch y 
'1 Gobern y '1 Gobern y 1 Banch, no son més—da-
rito, clarito!—que bromas bufo-financieras, encami-
nadas á justificar visitas de metje y gastos de me-
dicinas y á tranquilisar per quatre días ais parents 
del malalt, fentl i concebir la falaguera ilusió de que 
la pesseta espanyola—infel ís!—encare té cura. 
Perqué , ( m i r i n que á 1' altura en que 'ns t robém, 
sortir ab la fantást ica ocurrencia de que la nostra 
desditxada moneda pot sanejarse!.. 
Y per acabar d' arreglarho, ¡suposar que pot sa-
nejarse per medi de conxorxas ab el Banch, que 
malehit 1' in terés que té en que la moneda 's posi 
bonal.. 
¡Risum teneatis... ximplicis!... 
F igúr inse la si tuació d' un obrer que cobra v in t 
pessetas cada senmana, y 'n gasta trenta. 
A no ser que l i ploguin pessetas del cel, ¿cóm el 
sanejarán el jornal d' aquest home? 
Vels 'hi aquí '1 quid. Aquesta es, despullada d' em-
bolichs y retór icas , la verdadera situació de la nos-
tra moneda. 
Moneda d' un país que ha tret al sol més de lo 
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U n qu' es amich de sermóns. U n que trafica ab ganado. U n que 's dedica ais bunyols. 
que h i ha á 1' ombra.. . y ara v o l posar á 1' ombra lo 
que j a no t é al sol. 
A . MAECH. 
EN EL PECAT LA PENITENCIA 
E l t r a n v í a anava aval l , aval l , corrent, volant , dis-
parat com bala inconscient que f r e n é t i c a surca 'ls 
ayres. 
E l Q u í m , el cotxero, no s' h i h a v í a fixat en la b ru -
ta l veloci tat que duya. ¿Cóm p o d í a ferho, conversant 
ab aquella criada alegra y f rescal que acabava de pu-
j a r á la p la taforma devantera?... 
De p rompte '1 t r a n v í a feu u n pet i t salt y al carrer 
e s t a l l á u n c r i t e sga r r i fó s . 
— ¿ Q u é h i ha?... ¿Qué passa? 
— ¡ U n a criatura!... |E1 cotxe ha aixafat á una cria-
tura!... 
R á p i t com el pensament, el Q u í m frena, s a l t á á 
t é r r a y 's p o s á á corre, fug in t del quadro d ' h o r r o r 
que, sense veurel , h a v í a endavinat . 
¿ A h ó n t anava?... No ho s a b í a . L l u n y , á qualsevol 
puesto. L a q ü e s t i ó era fugir , escaparse, e lud i r la res-
ponsabi l i ta t que per aquell fet l i p o g u é s corres-
pondre . 
Cap t á c t i c a m i l l o r que aquella. L a experiencia l i 
h a v í a ensenyat. Despistada la jus t i c ia en els p r imers 
moments , res h i h a v í a que t é m e r d e s p r é s . L a Com-
p a n y í a 's f a r í a la i g n o c e n t a . . . — « ¿ C ó m se d í u el cot-
xero?—No ho s é . — ¿ A h ó n t v í u ? — H o ignoro .» Y sen-
se base pera entaular u n p r o c é s , 1' h o r r i b l e fal ta 
q u e d a r í a impune . 
El^ Q u í m c o r r e g u é u n bon rato, buscant ab prefe-
rencia las v í a s m é s desertas, y , j a m é s s e r é , va po-
sarse senzi l lament á caminar. 
H a v í a aixafat á una criatura. . . Sensible era, pero 
¿qué? ¿ P e r q u é son donchs els pares? ¿ P e r q u é no 
vigilan? ¿ P e r q u é no 's cuydan m é s deis seus filis?... 
Y pensant menos en la magn i tu t de la desgracia 
causada qu ' en 1' afortunada fac i l i ta t ab que h a v í a 
pogut escorre el bu l to , p a s s á u n ' hora, dugas, tres, 
quatre, recorrent carrers apartats, asentantse a q u í , 
bevent a l lá , y sent int poch á poch r e n á i x e r l a t ran-
q u i l i t a t en el seu esperit, j a fet á semblants aven-
turas. 
A m i t j a tarde, rumiada ben b é la cosa, el Q u í m va 
trassarse el seu p lan . Induptab lement , el p e r i l l m é s 
gros, el d ' una d e t e n c i ó inmediata , h a v í a desapares-
cut. A r a lo que c o n v e n í a era tornarsen á casa, ficar-
se al cau y deixar reposar 1' assumpto uns quants 
d í a s , sense treure '1 ñ a s per en l loch . D e s p r é s . . . á la 
feyna al t ra vegada, y a q u í no ha passat res. 
Y á casa t o r n á , si no del to t content, convensut a l 
menos de que, del modo que ho h a v í a por ta t , cap 
c o n s e q ü e n c i a t i n d r í a per el l la contrar ietat ocorre-
guda. 
P u j á depressa 1' escala, t r u c á á la por ta y la mu-
11er, feta u n mar de l l á g r i m a s , va anarlo á obr i r . 
— ¿ Q u é tens?—li p r e g u n t á '1 Q u í m ab veu alterada. 
— ¡ Q u i n a desgracia!... 
—¿Qué? . . . 
— E l nostre fill... 
— ¿ A h ó n t es?... ¿ Q u é l i ha passat?... 
— ¡ L ' ha aixafat u n t r anv ía ! . . . 
MATÍAS BONAFÉ 
BIBLIOTECA SOCIOLÓGICA INTEEKACIONAL.—La casa 
áe Seririch y C.a publica ab aquest t í tu l una colecció de 
Uibres de breus dimensións, pero molt ben triats, tant 
que 's fan dignes que se 'ls h i apliqui 1 adagi cata lá : 
«En els pots petits h i ha la bona confituras 
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E l penúltim volum publicat, degut al sociólech italiá 
Aquiles Loria, 's titula Problemas sociales contemporáneos, 
y comprén una exposició clara y metódica de las qües-
tións que agitan á la societat moderna, feta en deu con-
ferencias basadas en els següents títuls: La cuestión so-
cial; La libertad; La propiedad; La población; E l socialis-
mo; E l darwinismo social; La evolución y La revolución. 
Cada un d' aquests temas está tractat ab una gran 
riquesa de datos y ab una admirable precisió de rahona-
mems y jadiéis. No 's pot dir que 1' autor pretengui re 
soldre 1' intrincada y complexa qüesiió social; pero sí 
que la planteja ab valentía y serenitat y ab un sentit 
humanitari que no pot menos de guanyar molts adeptes 
á la justa causa deis deshe. etats. 
E l volum darrer se titula: La defensa de los Trabajado-
res y la Jornada de ocho horas, escrit peí publicista ale-
mauy C. Kauisky. Va precedit de un prólech del senyor 
Valentí Camp, himne entussiasta á las ideas progressivas 
en sas evolucións á través deis temps, fins arribar ais 
nostres días en qu' encare 's ventila la causa de la fé y 
de la rahó, del dogma y de la ciencia, de la autoritat y 
de la Uibertat. 
L ' autor de 1* obra posa de relien las ventatjas econó-
micas, moráis, socials y educativas de limitar fins á las 
vuit horas la jornada de Irüball, flxantse en a^guns fets 
de carácter experimental, y fent notar las successivas 
ventatjas que s' han conseguit en aquells paíssos, en els 
quals la intervenció del Estat ha anat exteriorisantse en 
lareglamentació del traball, á favor de lleys protectoras 
deis noys, de las donas y deis obrers que reben dany. 
Opina, finalment, y en aixó está molt en lo just, que 
la jornada de las vuit horas, aspiració deis obrers de tot 
el mon, no arribará á ser una realitat, fins y á tant qu 
sigui objecte de un concert internacional que la recone 
gui, la sancioni y la fassi respectar en tots els pobles 
que '1 suscriguin. 
LAS GRANS ACCIÓNS Y LAS SOLETATS per PLÁCIT 
VIDAL.—Reunidas aquestas composicións en un volum 
no 's pot dir que pequin per falta de pretensións. Son 
autor explica en un llarch prólech lo que s' ha pro-
posat demostrar, y aixís y tot, ai llegirlas, se troban una 
mica per no dir un bon xich raras com influhidas per 
certas corrents moderníssimas si bé mes de intenció que 
de realitat. 
Se diría que '1 Sr. Vidal vol y no pot. 
Y pera ser poeta no basta volguer, es precís serho y 
serbo ab totas las de la lley, ab imaginació, ab sentiment 
y possehint aquell art que no consisteix sois en medir y 
rimar regularment els versos, sino qu exigeix ademés 
una compenetració íntima y perfecta del fons y la forma, 
ñns al punt de que apareguin com inseparables per lo 
ben fosas.—En aquest últirn concepte sobre tot, las com 
posicións del Sr. Vidal resultan deflcientíssimas. 
GOBERNADOR QUE S' EMPIPA 
—No estich per tantas 
contemplacións. 
¡Basta de guapos! 
iFora matóns! 
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LAS OBRAS 
DE MISERICORDIA 
CONSOLAR ALS TRISTOS 
Climatér ichs oyents: Ha arribat l* hora 
de far sentir el balsatn del consol. 
Penaeu, qu ' es molta, avuy, la gent que plora, 
que mitja humsmitat está de dol 
y que ja s' encomana la tristesa 
entre '1 vehinat qua 's troba trist y lás. 
A v u y ja n ingú r i u cap bestiesa 
de las que diu el B m s i á cada pás. 
E l t r is t desheretat de la fortuna, 
el que á la rifa juga y tot ho pert, 
el que canta miserias á la lluna, 
trist Pierrot qua somía estant despert; 
tots aquests son ben dignes, si bé 's mira, 
del piadós consol deis seus germans; 
y 1' endolcir la fel del que suspira 
es Qlplus deis esforsos sobrehumans. 
Es en vri tat fé un bé gran cora un temple 
consolar á las víc t imas del trust; 
y el consolá á una viuda, per exemple, 
es cosa qu' edifi a y dona gust. 
Aquells que ploran mol t y no son vistos 
son á quins el consol molt mes escau; 
posém por cas els qu ' ara están tan tristes 
per la t rágica mort del pobre Brau . 
Las nenas casadoras que 's fan vellas 
y ploran d ' amagat el novio ausent; 
els lectors deis articles de ' n Casellas 
y els borratxos privats de 1' ayguardent. 
Aquest mon n ' está p ié de cosas tristas 
la tristor del manten deis capellans, 
la t r is tó gris deis poetas modernistas 
que á sa aymía esblaymada endressan cants. 
L a tristor del No-Ser, la trista gracia 
deis xistes de 'n Santiago Russiñol , 
el Cap vespre,... la n i t , . . . el mapa d' Assia 
de «La Veu>.. . tot aixó mereix consol. 
Pro la tristor mes gran que 's manifesta 
es la deis que no teñen per menjá . 
Tristesa de la fam se ' n d iu d' aquesta 
y es la mes trista y la pi t jor que h i hp. 
Pels que sufreixen aquest mal y callan, 
pels que volen ser richs en un segón, 
pels explotáis que súan y traballan 
no b i ha consol possible en aquest mon. 
A n ' aquests morts de fam se 'ls aconsola 
omplint carrers y plassas de civils; 
y mentre als exaltats se 'ls engarjola... 
ab prudencia s' amagan els pernils. 
ERA NOI 
P E I N O I P A L 
¡Pobres amichs de ' n Maeterlinck, si arriban á donar 
una serie de f uncións mes numerosa! Tot aquell parlar 
de mtelectualismes, de enlayradas concepcións, género 
únich, pels escullits no va servir mes que pera portar al 
teatro un centenar de personas de gust y encare d' aques-
tas la meytat va quedarse á las capsas després de sentir 
aquella música agradable á las orellas pero plena de va-
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A L T I R B 
L 
—¡Quín modo de prosperar, Tuyetasl 
—Dispensa, Xato: ara'tn dich donya Tula. 
guetats y somnis, que necessita una preparació espiri-
tual molt delicada. 
El segón día varen representar Joyzelle, cuento de 
amor que dintre del estil maeterliniá es, al nostre ent^n-
dre, lo millor, si no lo méa característich de lo que flns 
ara l i coneixém al autor belga. Té la obra passatjes d' 
alta tragedia y tochs d' una tendresa infinita, desenrot-
llant el tema del amor ab una grandesa d' esperit y una 
fibra extraordinarias. El diálech es en prosa rítmica y 
tot ell guarnit de pensaments delicáts y frasses poéticas. 
La funció de despedida s va compondré del drama 
Aglavaine et Selysette y de la estranyeea en un acte L ' I n 
trusa. La primera no va entusdasmar á ningú, ab tot y 
ser-una de las més escénicament rodonas del místich au-
tor. E l tema no es non: dugas donas qu' estiman á un 
mateix home, y el sacrifici de una d' aquestas per la fe-
licitat de V altra; pero lanovetat consisteix en el carác-
ter deis personatjes, tots ells somiadors, que viuhen en 
un ambent de amorós ideal molt prim fllat, y aixó que, 
com tot lo d' aquest teatro, es méa pera llegit que pera 
ser viscut en un escenari, es lo que no resulta ais ulls 
deis espectadors que voldrían menos enlayrament y¡més 
veritat. 
De L ' Intrusa sois dirém que va ser bastant descuida-
da sa representació. De tots els detallets que 1' autor se-
nyala en las acotacións pera fer encomanadís el terror al 
auditori, no 'n varen fer cap ben perceptible. 
Respecte al traball deis artistas cal tan sois repetir lo 
que varem dir la senmana passada. La senyora Leblanc, 
una artista notable que sab lo que 's pesca y que demos-
tra una verdadera passió per lo que fa; el senyor Dar-
mont, un bon actor, digne company d' ella. Els demés, 
po^ueta cosa. 
CIRCO BARCELONÉS 
Un nou melodrama ha sigut estrenat, ara de poch, en 
el popular teatro del carrer de Montserrat. Se titula 
Los lazos del crimen y es degut á la fecunda imaginació 
é inagotable ploma deis senyors Jover y Valentí. 
Los lazos del crimen pertany de pié al género gros; es 
de una forsa dramática exuberant y emociona de debó 
al públich, qualitats que fan d' ell un deis millors melo-
dramas estrenats darrerament. 
Els autors varen ser cridats á las taulas junt ab els 
intérpretes, que representan 1' obra tan bé com saben. 
ROMEA 
El drama sacro Jesús de Nazareth de 'n Guimerá ha 
sigut posat ab molta esplendidés, estrenantse hermosas 
decoracións deis distingits pintora senyors Moragas y 
Alarma. 
L ' obra, notablement interpretada en especial peí se-
nyor Borrás, ha sigut molt ben rebuda peí públich, á la 
fí distanciat de las ingénuas xavacanadas de la tradicio 
nal Passió y Mort, que fou en altre temps un deis ápats 
teatrals de Quaresma, de que 'Is espectadors no 'n sabían 
prescindir. 
NOVEDATS 
P rodamém á n ' en Gustavo Salvini íill digníasim del 
seu pare. 
Era una valentía debutar ab Amleto quan tan viu rea-
tava encare á Barcelona '1 recort de 'n Zacconi. En Sal-
vini , que cultiva una escola molt distinta, ha vingut á 
demoatrar que 1' art de 1' interpretació no es un proble-
ma matemáüch subjecte á una sola y única solució: sino 
que admet tantas y tan distintas variants com sigui va-
riada y distinta la inteligencia del intérprete, la seva 
inspiració y la tónica del seu gust. 
En Salvini 's deaentén d' internas y recónditaa psicolo-
gías, sense deixar de ser en tots els caasos molt humá; 
no s' esclavisa en un naturalisme á ultransa, sense deixar 
de ser per aixó molt realista. E l seu fort emperó es la 
reproducció artística auperabundant, pompoaa y bella, 
y ab tot exempta d' amaneraments. Posseheix grans 
qualitats y las fa valer: una figura esbelta, un rostre 
pláatich, obedient á la expressió de tots els afectes y una 
veu ben timbrada y de una extensió admirable. Tal ve-
gada en alguna ocasió abuaa del contrast en el tó y en 
laa modulacións. 
Ha eatudiat á fons el personatje, y 1' estudi que n ' ha 
fet l i resulta sempre. H i ha moments en que sembla 
abandonarse al focki de 1' inspiració y en aquests cassos 
produheix una impresió arrebatadora. Citarém entre al-
tres paaaatjea la escena ab Ofelia, 1* escena ab la reyna, 
el final del acte del cementiri, y '1 del assalt d' armas, 
que desde 'ls bons temps de 'n Rosi no havíam vist may 
ni tan ben compost, ni de un efecte tan intens. 
Tením, donchs, entre nosaltres un nou y gran actor 
digne per tots conceptes de ser vist y admirat. No 'n 
passan gaires com ell, que valguin y estiguin dotats de 
un tal cúmul de bonas condicións. Es el seu un art noble, 
corréete, eatétich, y no per la preponderancia del ele-
ment extern, menoa interessant y menos sugestiu. 
Els demés artistas que fins are hem tingut ocasió de 
veure, diatan molt de aer notabilitats; pero secundan á 
n ' en Salvini ab aquella correcció característica propia 
de las companyías italianas. 
Diumenje aplicá sas notables faeultats á la interpreta-
ció del inmortal tipo de Moliére Tartuffe. No morirá 
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PER L A PEPA N O U S G O I G S 
Á S A N T J O S E P H 
ELS DE LAS NOYAS CASADORAS 
Sant Varó que sou Patró 
de las Pepas y Pepetas, 
envieunos un bon minyó 
ben carregat de pessetas. 
Tota nostra devoció 
dediquém, per molts objectes, 
á vos, de maríta perfectes 
Sant Varó que sou Patró. 
En que us diguém amoretas, 
obiunos senté reparo 
y vulgau ésser V amparo 
de las Pepas y Pepetas. 
Recordeus de la ocasió 
en que la vara us floría... 
puig som filias de María, 
envieunos un bon minyó/ 
Que per nosaltres, pobretas, 
bondadós y complascent 
siga com vos, y altr' Apien 
ben carregat de pessetas. 
DBLS Amos FUSTERS 
¡Oh, Josepb, sempre gloriós! 
Per curar nostras maluras, 
convertiu las serraduras 
-Aixó es lo que jo dono á n' ella. 
may aquesta personificació de un vici social condemnat 
á perpetuarse en tant V humanitat existeixi. 
En Salvini 1' interpr^tá magistralment, contrastant el 
seu traball, per la calitat y la rlquesa de detalls ab el 
que havía exacutat la nit anterior al donar vida á la 
creació sbakesperiana. 
« « 
De las successivas rtpresentacións que te arunciadas 
de obras mestras en sa majoría, ja tindrém ocasió de dó-
name compte en las próximas revistas. 
TEATKO DE L A S ARTS 
Tingué l'ocb en aquest local 1' últim concert de la Fi -
larmónica. 
La pianista K'eeberg torná á fer gala de sa virtuositat 
en la interpretació de la sonata 25 de Beetboven, que 
tocá en la primera part v de algunas hermosas pessas 
de Schumann, Schubert, Mendelsohn y Chopin en 1* úl-
tima. 
As^ociada ab el mestre Crickboom, els dos grans in-
térpretes, fosos en una insuperable perfecció, ens feren 
sentir la sonata en do menor de Beetboven, que mantin 
gué al públich embadalit y '1 feu esclatar al final en una 
ovació formidable. 
La Kleeberg se la mereix com artista de cap de brot, y 
peí mateix concepto en Crickboom, y ademes per la in-
teligencia y 1' artistích afany ab que ha donat ó conei 
xer ais fllarmónichs barcelonins á tants y tants artistas, 
verdaderas notabilitats, y de mérit indiscutible. 
N. N. N. 
PEL PEP 
m 
¿Qué 'm donará ella á mí? 
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CÓM SE R E P A R T E I X L' ILUMINACIÓ A BARCELONA 
l i 
, : ' l i l i 
En alguns Uochs, tants fanals, 
que la vista 'n surt cremada. 
En altres, tot al revés: 
qui vo l l l u m ha de por társela . 
en pá beneyt y gustós. 
E ix miracle por tentós 
si 1' obren ¡oh gran Patriarca! 
per mes que '1 gremi no es carca 
us jura pels Evangelis, 
fervos un altar de melis 
á Sant Joseph de Vallcarca. 
DBLS TADRINS OÜSTERS) 
Company Josepb, si ascendent 
tens al cel, com aiashoras, 
fesnos guanyar las v u y t horas, 
y ' t n o m b r a r é m 1' any vinent 
honorari president 
per ton poder y v i r tu t . 
Ees que regni quietut 
entre Patronos y Obreros 
y á tú ' t desitja salut 
E l Centro de Carpinteros. 
DELS CASATS 
(de tots els estaments) 
Per la vostra intervenció 
paus envieu al matrimoni 
deslliurantnos del dimoni 
d' una mala tentació . 
Dónennos l l u m y claró 
y feu que si un día estant 
en estat interessant 
nostras mullers, per desgracia, 
siga per la nostra gracia 
y no del Esperit Sant. 
DBLS TRANYÍAS DELS JOSEPBTS 
Patriarca soberá. 
fent un miracle gloriós, 
¿no podr í an fer que fos 
nostre trajéete mes plá? 
Tanta costa es la que fa, 
que si al pu já 'ns r even tém, 
de baixada re l l i squém. . . 
Y si ohiu nostras pregar ías 
hem de fervos Iluminarias 
ab las xispas que t r a y é m . 
EL MEIT 
Sant Joseph, mon goig sería 
que á Corea intervinguessiu, 
y d ' alguns cervells traguessiu 
la Querreuropeomanía. 
Procúrennos un bon día 
á tots els que us vo lém bé, 
puig m ' h i contó jo t a m b é 
entre 'Is vostres molts tocayos, 
y us f ará uns goixos ben cayos 
un altre any en 
PEP LLAUNÉ 
¿ P e r o q u é va passar diumenge á Barcelona? 
Feya u n d í a e s p l é n d i t , p r imavera l , y l a gent se 
l l a n s á al carrer sossegada, t ranqui la , joyosa de res-
p i r a r 1' ayre pur y fresch y d ' enfort irse el cutis ab 
1' escalforeta de u n sol de glor ia . 
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Y no obstant, per tot arreu se veyan civils de 
peu, civils de á caball y policías, que desde las pr i -
meras horas de la matinada hav ían pres els punts y 
no 'Is abandonavan, pe rqué ja ho diu 1' adagi: «Més 
val un punt que m i l lliuras.» 
* * 
L1 en tant en tant, un que altre matalasser de 'n 
Tressols, girava la cara com si sent ís certa farum 
sospitosa y se 'n anava de dret á un transeunt, y '1 
palpava de cap á peus. 
Si '1 palpat era home de geni, posava cara de cre-
mat, barbotejant entre dents:—¡Vaya unas cosas de 
fer! 
Si era tranquil , se cargolava de riure, dihent:—Y 
ara, gat, per qué m' has de buscar las pessigollas? 
Aquest espectacle originalíssim va durar fins á 
mit j día. A l caure las piadosas, tothom, vigilants y 
vigilats, se 'n van anar peí sen costat á fer honor, 
els uns al ranxo, á 1' escudella 'Is altres. 
Y no va passar res més . 
cont inuació ell mateix respón:—Queda aprobado. 
Y queda aprobat, no en la forma que la Comissió 
va proposar, sino en la que va teñ i r á bé redactarlo 
T empleat, y á benefici de una societat que aquesta 
vegada s' escau á ser la Mútua de propietaris pera 1' 
estracció de letrinas. 
Ara no més falta veure si pera posar á rotllo sem-
blants t ransgress ións s' empleará t a m b é el sistema 
inodoro. 
* * * 
Llegeixo: 
«El alcalde decretó ayer la cesant ía de un guardia 
municipal que fué encontrado borracho como una 
sopa, i 
Mal fet, Sr. Boladeres, molt mal fet. 
P e r q u é lo que dirá el guardia de la mantellina: 
—Si alguna vez me empino es para exercir millor 
la vichüancia. Y hasta me atrevo á decir que me du-
plico. Así , si me coloco delante de un mira l l ó del 
cristal de un aparador, en lugar de un guardia veo 
dos. Y formando yo solo una pareja, está ciar que 
inspiro más respeto á la chent de mal viure. 
Suposém que '1 Sr. González Ro thwós va esmor 
zar t a m b é ab tota tranqui-
litat, á pesar del anónim 
que '1 día avants ha v i a re-
but, revelantli que tenía la 
vida en peri l l , que s' hav ía 
armat un complot per as-
sessinarlo. 
Y no es de creure que 
per un simple anónim, que 
pot molt ben ser 1' obra de 
un bromista, se t ragués al 
carrer tot aquell aparato 
de forsa. 
Més aviat ho devían fer 
pe rqué la gent vejés que 
la guardia civi l y la poli-
cía comensava á practicar 
el descans dominical. 
Y cont inúo llegint: 
AUCELLS DE PAS 
A Madri t l a p u j a del 
preu del pa ha coincidit ab 
un enxiquiment d e l ma-
teix. Crech que á Barcelona 
h a u r á passat una cosa sem-
blant. 
Y no creguin que 'Is fla-
quers ne t inguin la culpa. 
Es degut al carácter mo-
dest del mateix pá. Altres 
articles, al veure's tan so-
licitats y a u m e n t a t s de 
preu, s' envani r ían y s' es-
tufarían; en cambi '1 pá s' 
arronsa y s' encongeix. 
Tant mateix al Ajunta 
ment de Barcelona h i ha 
uns empleats que mereixe-
r ían ser ministres. 
En aquest cas se troba 
el jefe de la secció de H i -
senda que redacta un dic-
t ámen en una forma distin-
ta de T acordada per la 
Comissió. E l d ic támen va 
després al Consistori: nin-
gú T ha rellegit y n ingú s' 
h i fixa. E l president pre-
gunta: —¿Se aprueba?—Y á 
«El gobernador civi l está 
estudiando la manera de 
evitar en lo posible que 
las timadoras por el proce-
dimiento del gato con-
t inúen realizando sus fe-
chorías.» 
Y fará molt bé... Pero 
m ' intr iga conéixer els me-
dís de que 's va ldrá per 
evitarho. 
U n d' eficás sería enviar 
un guardia á cada una 
de las gatoneras. Mes aixís 
y tot sempre 's correría '1 
per i l l de que '1 guardia, en 
lloch de vigilar, s' ador-
mís ó badés , ó 's distra-
gués més ó menos agrada-
blement. 
Fet y fet, crech que lo 
mil lor será posar un colla-
ret ab cascabells á cada 
una de las gatas. Un colla-
ret que no se '1 puguin 
treure, y que á cada movi-
ment que fassin soni y ad-
verteixi ais que en el pié 
de las sevas fruicións, arri-
ban á olvidarse de la ra-
teta que teñen guardada á 
la cartera ó al porta-mo-
nedas. 
Geogette Leblanc-Maeterlinck. 
H a mort á Roma un pin-
tor catalá insigne, D. Ra-
m ó n Tusquets. 
Nascut á Barcelona, sent 
jove encare, s' establí en 
la ciutat eterna, cultivant 
ab verdader talent la mo-
derna escola italiana. En 
algunas exposicións guanyá 
premis de importancia, y 
en el mercat tingueren sos 
quadros miniaturats, cui-
dadosament acabats, verda-
dera est imació. 
Enamorat del seu art s' 
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h a v í a abst ingut d ' entrar en las 
modal i ta ts modernistas, com si 
no v o l g u é s deixar lo segur per lo 
p r o b l e m á t i c h . 
L i d e v é m nosaltres una colobo-
rac ió a r t í s t i c a constant en els 
nostres Almanachs . Es t imava á 
L A ESQUELLA t a l com nosaltres 
el v o l í a m á n ' e l l , com á home y 
com á artista, qu ' en tots dos con-
ceptos v a l í a mo l t aquest c a t a l á 
expa t r ia t vo luntar iament , pera 
de ixar t an ben sentat en 1' ex-
t ranger el bou n o m de la t é r r a . 
Reb i sa desconsolada fami l i a la 
sincera e x p r e s s i ó de nostre m é s 
sent i t condol . 
UN ARCALDE PRACTICH 
¿ Q u é deyan que aquest any no 
h i h a u r í a festas? F u g i n de a q u í , 
homes ¿y per q u é no n ' h i ha de 
haver? 
Las cosas van tant b é que no 
'ns queda m é s remey que diver-
t i rnos . De d iver t i t s j a n ' e s t é m ab 
l a d i txosa crisis y ab la c a r e s t í a 
deis comestibles; pero per lo v i s t 
a i x ó no basta y 's necessitan fes-
tas. Que d i s f ru t in els ul ls j a que 
las bocas e s t á n paralisadas. 
Per acort de la c o m i s s i ó de 
G o b e r n a c i ó no sois t i n d r é m fes-
tas, sino qu ' aquestas s' efectua-
r á n per pa r t ida doble. E n l loch 
de realisarlas de una tungada, j a 
s igui p e í j u n y j a pe í setembre, se 
f a r á n per meyta t en cada h ú de 
aquests dos mesos. 
M o l t ben pensat. A i x í s servi-
das en dugas dossis se 'ns assen-
t a r á n m i l l o r , s e r á n de m é s bou 
pah i r . 
U n a caricatura de u n p e r i ó d i c h 
f r a n c é s . 
Representa u n g o m ó s y una 
dona engrescadora. 
L a qual d iu : 
—Ees m ' a g r a d a r í a t an t com 
anarme'n á la Mandchur i a á cui-
dar feri ts . 
Y 1' altre l i replica: 
— A y , pobrets! A b uns u l l s com 
els seus v o l d r í a curarlos? Jo 
crech, al cont rar i , que 'ls rema-
t a r í a . 
Decididament la g lor ia m é s le-
g í t i m a de la nostra t é r r a que t e n í a 
1' i n t e n c i ó de anar al C o n g r é s á 
pronunciar u n discurs, ha demo-
rat el seu viat je á M a d r i t . 
A pesar de que, segons d iuhen , 
n e c e s s i t a r í a la f r i o l e r a de tres 
bocas per exposar to t lo que pen-
sa, s' ha convensut al ú l t i m de 
que "1 seu antecessor D . S e b a s t i á 
Torres s igué ' u n ' á l iga , atenentse 
á la m á x i m a aquella que d iu : «No 
h i ha e l o q ü e n c i a que superi á la 
del si lenci .» 
L ' home eminent que s' a b s t é 
d ' enrahonar, si al p r o p i temps 
ar r iba á saber abstenirse de be l lu . 
garse, s' e s t á conver t in t en la se-
va propia estatua. E l l ma te ix s' 
er igeix u n monumen t en v ida . 
—Tirant las armas al aygua 
faig dos cosas, caballers: 
desarmo á la gent dolenta... 
y protegeixo ais armers. 
H a v í a n t re t á una d i funta de 
una casa del carrer del Hos ta l del Sol, y á las dos 
horas de serne fora s' h i presentaren els de las 
c é d u l a s , y t i r an tho tot de r e v é s lograren cobrar la 
de la mor ta . 
A i x ó es entendre 1" ofici y to t lo d e m é s son trons. 
. Preguntan q u í n ofici? 
L ' ofici de aixecar morts . 
L a Pa t t i ha fet á tots y á fé que 
j a era hora. 
Por ta m é s de seixanta anys so-
bre las espatllas, y j a no es edat 
aquesta l a m é s propia per' em-
badal i r ais m e l ó m a n o s disposats 
á pagar á pes d ' or las notas e ix i -
das de una gargamella fresca y 
jova. 
L a Pa t t i feya j a a l g ú n temps que v iv ía ú n i c a m e n t 
de la seva antigua fama. A i s Estats Un i t s , ahont ha-
v í a anat á fer una tournée, acaba de t r o b a r h i el seu 
W a t e r l ó o . 
E l W a t e r l ó o de la soletat: las salas de concert 
buidas, qu ' es com si diguessim 1' asfixia per ' una 
ar t is ta del hel canto. 
REMAT MISTICH 
iQuín desori, germáns meus, 
si ara un fox terrier sort ía 
y empaytava aquestas ratas 
de ssgrist íal j 
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Tot caduca, tot passa. 
trellat. 
Per fí 1 estrella s' ha es-
Es de desitjar que vaja cundint 1' exemple de 
Arenys de Mar, qual Ajuntament, per majoría de 
vots, ha prés 1' acort important de que 'Is serenos 
(¿serenos ó serens?) cantin 1' hora en catalá. 
Desengányinse , aixís , ab aquesta energía másele, 
ab aquesta serenitat es com han de iniciarse las cam-
panyas en pró de las re ivindicacións de la persona-
li tat de Catalunya. 
U n pare ha deixat al morir un fill de 26 anys, he-
reu de una gran fortuna, que '1 minyó va descam-
biant á marxas dobles. Aixís no té res d' extrany 
que 's veji rodejat tot hora de sablistas. 
U n de aquests se l i presenta un día y l i din: 
—He cregut que á n ingú mi l lor que á vosté podía 
dirigirme en calitat de colega. 
—¿Colega, jo?—respón 1' hereu—den anar equi-
vocat. No tinch carrera, n i ofici, n i m ' ocupo en res. 
—Igual que jo: y per aixó l i he di t colega. 
TRENCA-CAPS 
X A R A D A S 
I 
Per teñí un recort de mí 
y per probar de paseada 
á aquest pobre servidor 
y els punts que calsa de trassa 
¿vols que ' t fassi en tó festiu 
una xarada ben llarga? 
Vetaquí qu' es el bregar 
REFLEXIÓ D' U N FORNER 
ab noyas maesa enllustradas 
que igual saben qu' es dos-hu 
que una tres-dos-tres cantada. 
Si per cás fossis anal-
fabeta com els que guanyan 
eleccións á tort y á dret 
á pesar de fals oseadas, 
ja aniríá mes tranquil 
total, prima enamorada, 
pro ta exigencia de Uuny 
m' entrebanca ara com ara 
qu* he perdut el pols en tot 
fins en compondré xaradas. 
iXarradas dius? Vetaquí 
lo que m ' ompla d' tnyoransa 
y grans desitjos de, ab tú, 
ferne petá una de llarga. 
J . COSTA POMÉS 
I I 
Prima invers es mineral 
la dos, es part de persona 
negació la tersa dona 
y una planta es la total. 
F . JOANET 
A N A G R A M A 
IQuina manía en Marsal 
s* ha poaat al seu magí, 
de volguer prompte teñir 
en el seu tot al total/... 
A . RIBAS L L . 
CONVERSA 
-Baldomero ¿sabs quí 's casa? 
-¿Quí? 
-La filia de 'n Sugrañes. 
-¿Quina? La Pepeta? 
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DEU ELS CRÍA... 
—Té, fuma. La gent de hé no podrá olvidar jamay els serveys que l i vas prestar á la 
plassa de Santa Ana, Ilavoras de las eleccións municipals. 
